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Готельне господарство є важливим елементом не тільки сфери обслуговування, але й ще однією з головних складових туристичної індустрії. Готельне господарство – це господарська діяльність, пов’язана з надання послуг по розміщенню [4]. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму стимулює створенню готельних підприємств, їх розгалуженості та різноманітності мережі, зростанню якості та обсягів послуг. Готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування приїжджих – забезпечують їх житлом і побутовими послугами під час подорожі.
Поряд з постійним розвитком цієї діяльності наявні територіальні диспропорції на регіональному рівні, зокрема у Харківській області. Аналіз попередніх літературних джерел показав, що питаннями суспільно-географічних аспектів розвитку готельного господарства присвячені праці  С.М. Жовнір [2],  І.В. Запотоцької [3] О.Г. Корнус [4], та інших вчених, проте бракує літературних джерел на цю тематику з точки зору суспільної географії по Харківській області. Тому метою даного дослідження виступає аналіз територіальних відмінностей в розвитку готельного господарства Харківської області. 
Слід зазначити, що до підприємств готельного господарства відносяться: готелі, гуртожитки для приїжджих, мотелі, кемпінги та інші види підприємств. До числа приїжджих можна віднести відряджених, іногородніх та іноземних туристів та інших людей, які потребують місця для коротко термінованого перебування [4]. З гістограми на рис. 1 видно, що в цілому динаміка кількості готелів за 2005-2010 рр. має негативну тенденцію, що пов’язано із кризовими явищами в країні, в результаті чого підприємства ставали збитковими. Проте зараз намічається тенденція до зростання кількості готелів, що пов’язано з підготовкою до футбольного чемпіонату ЄВРО-2012, де Харків є приймаючим містом. Причому готелі з’являються саме у м. Харкові.


Рис. 1. Динаміка кількості об’єктів готельного господарства Харківської області за 2003-2010 рр. (побудовано автором за даними [5])





Рис. 2. Динаміка кількості приїжджих, що зупинилися в закладах готельного господарства Харківської області за 2003-2010 рр. (побудовано автором за даними [5])

В структурі номерного фонду переважають звичайні двомісні та одномісні номери (двомісних – 572, одномісних – 569). Дещо менша чисельність напівлюкосових номерів (239), трьохмісних і більше – 139, люксів – 132. Найвищу категорію «5 зірок» підтвердили 2 готелі, «4 зірки» – 7 готелів, «3 зірки» – 6 готелів, «2 зірки» – 3, «1 зірка» – 2 готелі. У Харківській області переважають, в першу чергу, готелі (24 підприємства). Також функціонують гуртожитки для приїжджих (8 підприємств), 1 кемпінг та 1 мотель [1,5].  
На рис. 3 видно, що найбільша чисельність готелів переважає в Харкові, оскільки Харків – обласний центр, промисловий, науковий центр, місто відвідує значна чисельність приїжджих, бізнес-еліт, науковців з інших регіонів країни, закордону, отже, необхідні умови для розташування приїжджих. Відносно велика кількість місць на 1000 населення в готелях Зміївського та Красноградського районів, в них по 2 готелі. В Зміївському районі готелі розташовані в Змієві та с. Коропово. Справа в тому, що Зміївський район є привабливим місцем для відпочинку харків’ян за рахунок поєднання водних рекреаційних (р. Сіверський Донець) та лісових (борові соснові тераси) ресурсів. Окрім того, діє Національний природний парк «Гомільшанські ліси». Красноградський район виділяється за рахунок свого транспортного положення: через район проходить автомобільна дорога міжна-

Рис. 3. Готельне обслуговування населення Харківської області за 2010 р. (побудовано автором за даними [1])

родного значення М-18, яка сполучає Москву з Кримом, відповідно, в Краснограді є значні потоки туристів, що є передумовою  розвитку готельного господарства. Менша кількість місць на 1000 населення в Ізюмського району, що пояснюється також транспортним положенням району – через Ізюм проходить автомобільна дорога міжнародного значення М03 та залізничні шляхи, але потоки значно менші. Куп’янський район також є потужним транспортним вузлом області, в ньому функціонує 1 готель, отже, кількість місць в ньому значно нижча. Балаклійський район, як і Зміївський, має значні запаси рекреаційних ресурсів, проте значна віддаленість від Харкова стає причиною меншої кількості номерів та місць в них. Валки та Первомайський є також транспортними вузлами, в яких також існує необхідність забезпечувати приїжджих тимчасовим житлом. В Краснокутському районі є певні об’єкти, що використовуються в туристичній діяльності (Пархомівка, дендрологічний парк) – є необхідність в забезпеченні туристів житлом. 
Таким чином, динаміка кількості підприємств готельного господарства характеризується негативною тенденцією, в структурі готельного господарства регіону переважають саме готелі, найбільша чисельність підприємств готельного господарства спостерігається в тих районах, через які проходять найважливіші транспортні магістралі, які локалізують значну чисельність приїжджих, а також поширення природних туристсько-рекреаційних ресурсів, які стягують туристів до даних районів, міст. Наявність територіальних диспропорцій в забезпеченості населення готельними послугами залишається актуальною, і тому існує потреба в продовженні подібних суспільно-географічних досліджень для вирішення проблем рівномірного розвитку готельного господарства по районах Харківської області.   
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